





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































貨 幣 mh  ¥企業より借り
財 qh !他家計より借り
企業へ貸し kbh I家計の正味価値
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(∞) ( Cコ.-. _. - ~・4J 
1 1 
1 
/¥ 
1吋l
T
h
e
 “
W
i
d
o
w
'
s
 C
r
u
s
e
"
 T
h
e
o
r
y
昨
縮
経
営
と
経
済
四
(12: 
所
得
分
配
乃
至
資
本
蓄
積
過
程
に
お
け
る
し
ン
テ
J
1
ヤ
1
支
出
の
も
つ
意
義
に
つ
い
て
は
J
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
「
資
本
蓄
積
論
」
第
五
部
に
お
い
て
詳
細
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。
同
4
5
m
w
吋
B
E
Z
F
〈
己
・
4
・
P
a
u
-
邦
訳
第
二
分
冊
二
五
頁
。
(13) 
め
山
宮
噌
E
E
&
問
。
吋
ロ
2
・
4
p
g江田
0
・〈
o--
プ
司
・
8
吋
・
邦
訳
第
二
分
冊
六
一
頁
。
)
の
中
の
文
句
は
筆
者
の
も
の
で
あ
る
。
(15) 
叶}】命〉
Eos-話
。
時
開
。
。
ロ
。
自
目
。
同
Ng。
ロ
吋
の
命
的
・
何
回
富
山
、
帥
吉
}
吉
田
。
円
。
内
切
2
5
E
F
g
n古
田
主
ミ
・
」
∞
包
所
載
冨
・
見
。
骨
『
・
=〉】件。円ロ凶昨日
4
0
吋回
M
O
o
-ゆ
mw
。同
Fωσ
。円、回
ω町何回円命"同】・
4
∞印・
伺
拙
稿
「
所
得
分
配
の
巨
視
的
経
済
理
論
l
1
叶
宮
司
正
。
毛
田
、
《
U
E忠
叶
言
。
弓
を
中
心
と
し
て
1
1」
(
経
営
と
経
済
第
四
O
年
第
一
冊
第
人
三
号
)
参
照
。
(1引 (16)
同
4
5夕、
p
g
t
m
w
p
d。-・
4
・司・
4
m
N
・
邦
訳
第
二
分
冊
四
二
頁
。
同
8
5
5
開
・
図
。
己
仏
Em-
〉
河
2
8
E
2
2
Zロ
O
同
開
。
。
ロ
。
自
芯
回
二
∞
m0
・
筒
聞
に
か
か
げ
た
拙
稿
参
照
。
(18) 
、
ロ
諸
問
自
習
の
件
。
同
叶
Z
C
E
o
p
a伊
丹
a
v
u可
ロ
・
冨
・
4
司
円
仲
間
宮
・
邑
ヨ
・
所
載
の
ボ
ー
ル
デ
イ
ン
グ
の
論
文
H
国
民
所
得
の
分
け
前
と
し
て
の
賃
銀
d
目白 (19) 
(
邦
訳
内
田
忠
寿
訳
編
「
労
働
組
合
と
現
代
経
済
学
」
一
二
三
頁
)
戸
別
・
回
O
E
Eロ
m
-
5
E
・
邦
訳
二
一
四
頁
口
図。ロ
-a即ロ
m-
河
o
n
o
ロ
2
H
Z
n
-
z
。ロ・同
M
円丘一
ω
n
p
M
F
(21) 
同S
3
2
。
同
吾
巾
ロ
ロ
E
P
内
田
訳
・
一
四
O
頁
1
一
四
一
頁
。
(22) 
ロ
ピ
ン
ソ
シ
に
よ
れ
ば
利
潤
分
配
率
は
投
資
所
得
比
率
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
し
か
し
あ
た
え
ら
れ
た
授
資
率
に
む
す
び
つ
〈
所
得
の
大
き
さ
は
生
産
能
力
と
独
占
度
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
。
「
利
潤
の
分
け
前
は
投
資
所
得
比
率
の
函
数
で
あ
る
と
い
う
命
題
は
完
全
に
正
し
い
。
し
か
し
利
潤
が
そ
の
分
け
前
と
な
り
、
投
資
が
そ
の
比
率
と
な
る
所
得
の
大
き
さ
を
決
定
す
る
た
め
に
は
、
生
産
能
力
と
独
占
度
を
導
入
し
な
け
れ
ば
主
&&t
OJ 
J
o
a
n
 
R
o
b
i
n
s
o
n
，
 Collected 
E
c
o
n
o
m
i
c
 Papers
，
 Vo
l. 
2. 
P. 
149
題
担
-
R
~
q
ミ
居
時
人
J
Q
~
隆
起
や
ユ
ν
Q
~
ャ
入
ι
江
戸'I'\
Q
~
主
主
~
"
S. 
w
e
i
n
t
r
a
u
b
，
 An
 A
p
p
r
o
a
c
h
 
to 
the 
T
h
e
o
r
y
 
of 
l
n
c
o
m
e
 Distrihution
，
 1959
，
 P. 
6
5
~
P
.
 
68. 
雪
B
o
u
l
d
i
n
g ，
R
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
，
 P. 
174. 
g
 
E
.
 
Schneider
，“
I
n
c
o
m
e
 a
n
d
 l
n
c
o
m
e
 Distribution 
in 
M
a
c
r
o
-
E
c
o
n
o
m
i
c
 T
h
e
o
r
y
，" 
International 
E
c
o
n
o
m
i
c
 Papers
，
 
N
o
.
 
8. 
1958. 
~
 
曇
壇
Q
劇
画
叫
~
刑
J
ν
必
ャ
入
守
〈
笠
長
Q
'
~
J
~
v
:旬
Y
ν
ム
t
Q
O
r
制
帯
保
栴
:
己
主
事
Q
*
思
Q
"，，~*トト!韮
~J榊
主
~Bト
踏
o
/
(
J
4
!
~
-
H
&
お
ム
結
合
士
~
~
主
主
聴
会
ミ
J...4'
('νli当
舟
&
~
ν
ユ
t
Q
~
迎
b
!
"
車
窓
Q
盤
咽
士
f
P
4
1
A
j
州
幽
33li哩
叫
兵
士
t
Q
lã
包lÞQ
闘士~':も-0
v
~
...4'''
I志
~!N-J<~縦栴b!itIC
震
1
!
"
*
ト
ト
匹
控
榊
延
長
官
~
1
!
昨
合
届
←
t
Q
)
.
.
j
~
-
H
~
"
t
\
-
'
兵
営
。
ム
ν
荘
.
.
担
~
b
l
l固
ま
士
H
E
~
同也-\-r-
~
~
t
心
中
。
K
e
y
n
e
s
，
General 
T
h
e
o
r
y
 P. 
290. 
事ま詰~111
同
111叫
。
璽
B
o
u
l
d
i
n
g
，
R
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
，
 P. 
2
4
9
-
P
.
 
250. 
~
 
ibid
，
 P. 
250. 
~
 
ibid，
 P. 
256. 
~
 
S. 
W
e
i
n
t
r
a
u
b
，
 ibid.
，
 P. 
94. 
蓮
B
o
u
l
d
i
n
g，
R
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
，
 P. 
252. 
B
 
ibid.
，
 P. 
255. 
~
 
ibid.
，
 P. 
255. 
霊
諜
揮
ifi's嘩程令<
(
巳
)
~
 
Paul 
D
a
v
i
d
s
o
n
，
 Theories 
o
f
 A
g
g
r
e
g
a
t
e
 I
n
c
o
m
e
 Distribution
，
 1960，
 p. 
68. 
~
 
'~'.ll弘れ入:t!"長
F
え
1トャ入士~)..j
Q
坦
語
IÞ~Q
{I:1fヨ
Q
ax;回~~~-R...4'骨(面~-H縦揺
r
~
tQ-R
Q
\
)
~
v
民
鞘
や
ν
ムl{ð~兵"
)..j
G
峠
T
h
e
 “
W
i
d
o
w
'
s
 C
r
u
s
e
"
 T
h
e
o
r
y
昨
鋸
.1(同
経
営
と
経
済
ーよー/、
ーよ，
/、
う
な
取
扱
い
は
危
険
で
あ
り
正
当
で
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
受
動
性
は
行
動
函
数
の
中
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
定
義
的
恒
等
式
に
は
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。
ケ
イ
ン
ズ
が
彼
の
価
格
理
論
で
、
価
格
と
貨
幣
量
と
の
関
係
を
記
述
し
た
式
を
あ
た
え
た
後
付
記
し
て
い
る
次
の
言
葉
が
引
用
さ
れ
る
。
「
乙
の
最
後
の
式
は
諸
価
格
の
貨
幣
数
量
の
変
化
に
応
ず
る
比
例
的
な
変
化
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
貨
幣
数
量
説
の
一
般
的
な
記
述
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
私
自
身
は
こ
の
種
の
山
傑
作
に
多
く
の
価
値
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
上
記
し
た
次
の
よ
う
な
警
告
を
繰
返
し
度
い
。
即
ち
、
か
か
る
操
作
は
如
何
な
る
変
数
を
独
立
変
数
と
見
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
通
常
の
議
論
に
お
け
る
と
同
じ
程
度
の
暗
黙
の
想
定
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
私
は
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
通
常
の
議
論
以
上
の
何
も
の
を
教
え
る
か
は
探
聞
に
思
っ
て
い
る
。
」
U
M
2
5
由
。
P
F
E
-
-
勺
・
一
「
O
問
。
ヨ
M
O
Y
D
巾
ロ
2
・
巳
吋
町
内
。
3
1
・
司
・
ω
o
m
・
(謁)
】
・
】
。
町
ロ
凹
件
。
p
z
〉
Z
。
言
。
ロ
司
円
。
向
。
印
目
。
円
切
2
L
E
ロ
旬
、
目
冨
ω
2
。
・
明
。
。
ロ
。
ヨ
芯
叶
宮
内
。
弓
。
同
口
広
可
手
広
三
o
p
=
開
。
。
ロ
o
g
古
旬
。
ロ
円
E-
F
凶
口
(
」
∞
印
陥
)
白河
切。ロ戸門出ロ
m-
河
内
。
。
ロ
印
公
-
口
。
t
o
ロ
・
司
-
M
h
F
U
('38) 
』
O
Y
D
m
件
。
ロ
-
F
E
-
-
H
M
・
J
U
D
-
-
P
4
U
J
(39) 
ロ
ω
4
日
仏
師
。
ロ
・
二
】
仲
円
】
:
司
・
白
ω
品。
家
計
の
証
券
保
有
増
加
は
|
仏
関
、
町
で
示
さ
れ
る
。
乙
の
増
加
は
分
配
バ
タ
1
ンル
ι
賃
銀
に
有
利
な
方
向
に
、
ン
プ
ト
せ
し
め
る
O
MWOC戸内出ロ
mu
ロ
ニ
仏
可
・
・
同
M
・
M
m
m
-
位。
戸
、
吋
ロ
2
4
・
E
〉
河
市
円
。
ロ
田
仲
門
口
2
5
ロ
。
同
開
円
。
ロ
。
自
古
田
=
吉
凶
σ
。
。
w
z
i巾4
3
開
。
。
ロ
。
B
F
n
p
M内
〈
-
-
f
昌
ヨ
・
同
M
-
M
O
ω
1
同
M
-
M
O
吋
・
(42) 
回
Oロ-aFロ
m-
、H，
Z
H
H
H
H
H
】
白
2
0
問
、
吋
z
d
z。
5
・
邦
釈
一
三
二
頁
(必)
邦
訳
三
三
ニ
頁
。
昨
《
凶
ご
凶
)
 
14a 
a
E含(
 
z・
阿
ハ
巳
色
。
ア
z
E
H
2
5
Z
Z
吋
E
2
2
2
c
同
U
F
1
2
σ
三
吉
ロ
¥
.
同
N
2
P
巾
君
。
『
何
2
2
0
5
広
三
ロ
ュ
-
2
二
回
印
印
、
1
J
自
由
J
4
3
-
-
X
X
H
Z
・
t45) 
F
内
ω
同
色
。
♂
エ
ニ
門
同
:
同
V
・u
m
・
。
間
回
目
色
。
♂
仙
一
己
門
】
・
・
司
・
A
D
0
4
句
作
目
ロ
片
岡
-mzσ"
二
】
即
内
7
・
-
M同
角
川
町
m
n
O
4
-
-
。ヵ(48) 
ワ
イ
ン
ト
ロ
1
ブ
は
次
の
ご
と
く
述
べ
て
い
る
。
「
私
は
所
得
の
分
配
は
生
産
力
よ
り
も
む
し
ろ
総
需
要
の
現
象
で
あ
る
と
強
調
す
る
見
解
を
と
る
の
を
ち
う
ち
ょ
す
る
。
私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
ζ
れ
は
経
済
過
程
に
関
す
る
不
完
全
な
見
方
で
あ
っ
て
、
資
源
の
使
用
に
つ
い
て
の
企
業
者
や
企
業
の
演
ず
る
佼
割
を
見
落
す
も
の
で
あ
る
口
も
し
需
要
の
み
が
分
配
を
決
定
す
る
な
ら
ば
、
生
産
力
現
象
は
無
関
係
で
あ
る
口
し
か
も
尚
生
産
要
素
が
雇
用
さ
れ
、
所
得
の
支
払
が
な
さ
れ
、
分
配
パ
1
タ
ン
が
形
成
さ
れ
る
と
乙
ろ
の
企
業
の
水
準
に
下
る
と
、
生
産
力
が
そ
の
計
画
の
中
に
入
っ
て
く
る
よ
EFU--
同
M
E
p
s
i
r
ま
た
彼
は
カ
ル
ド
ア
の
分
配
モ
デ
ル
を
批
判
し
て
次
の
ご
と
く
い
う
D
「
生
産
力
現
象
を
排
除
し
て
投
資
量
や
消
費
性
向
を
強
調
す
る
こ
と
は
経
済
過
程
の
不
完
全
な
見
方
で
あ
る
口
均
衡
は
、
支
出
条
件
と
生
産
力
条
件
が
と
も
に
み
た
さ
れ
る
と
と
を
必
要
と
す
る
。
j
i
-
-
-
生
産
と
雇
用
の
車
輸
を
回
転
せ
し
め
る
も
の
は
雇
用
決
意
で
あ
り
、
供
給
の
側
面
で
あ
る
口
そ
こ
で
現
実
の
需
要
支
出
は
価
格
、
産
出
一
局
、
雇
用
、
所
得
の
分
け
前
の
最
終
的
均
衡
裁
定
に
お
い
て
そ
の
役
割
を
演
ず
る
口
今
日
の
雇
用
が
明
日
成
熟
す
る
物
理
的
生
産
物
に
向
け
ら
れ
る
進
歩
的
経
済
に
あ
っ
て
は
、
決
定
的
で
あ
る
も
の
は
、
限
界
生
産
力
評
価
を
基
礎
と
し
た
企
業
者
の
期
待
的
一
雇
用
行
為
で
あ
る
。
」
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